

















































支援計画 IEP」をめぐって 2014 年 11 月に本学
で行われたシンポジウムにおける報告をもとに















た SPS（Student Personnel Service）活動に
端を発する（Lloyd；1999、斉藤；2004、高石；














た「落ちこぼれ防止法（No Child Left Behind 
Act：NCLB）」と、1990 年に明文化された「個













































































































































れたのは Sonoma州立大学の DSS（Disability 































































































































































































































第 1 4号 pp33-42　2012 年
・藤井麻由（2011）「アメリカにおける障がい者政策





・Cortiella, C.（2006）. NCLB and IDEA: What 
parents of students with disabilities need to 
know and do. Minneapolis, MN: Universi ty of 
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＜資料③　我が国における IEPテンプレート＞
